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Resumen: En los últimos años, en Ecuador, el uso cada vez mayor de la mediación ha sido reconocida 
como un elemento importante en el campo de la resolución de disputas judiciales. Sin embargo, a pesar 
de su importancia, varios estudios sugieren que el trabajo académico realizado sobre la mediación en 
contextos distintos al norteamericano, en general, y el de Estados Unidos, en particular, ha sido 
relativamente bajo. Por ello, el objetivo de este artículo fue explorar cuáles han sido las principales 
preocupaciones académicas en torno a la mediación en Ecuador durante el periodo 2015-2020. Para 
ello, se realizó un análisis bibliométrico en el motor de búsqueda de Google Académico. Los resultados 
revelaron que las tesis universitarias fueron los principales productos académicos que analizaron la 
mediación en el Ecuador y que la implementación de la mediación en distintos ámbitos, seguido de 
estudios comparativos o históricos sobre la evolución de la mediación en el país y conflictos sobre 
temas de niñez y adolescencia fueron las principales preocupaciones académicas de los investigadores. 
Se concluye que, además de un análisis bibliométrico más profundo de la producción académica en 
distintas bases de datos sobre la mediación en el Ecuador, los investigadores deberían prestar mayor 
atención al desarrollo de estudios sobre la cultura de paz en el país y los métodos alternativos de 
resolución de conflictos. 
Palabras clave  ̶  Mediación, investigación académica, revisión bibliométrica, revisión de literatura, 
métodos alternativos de resolución de conflictos. 
 
Abstract: In recent years, in Ecuador, the increasing use of mediation has been recognized as an 
important element in the field of judicial dispute resolution. However, despite its importance, several 
studies suggest that the academic work done on mediation in contexts other than the North American, 
in general, and the United States, in particular, has been relatively low. Therefore, the aim of this paper 
was to explore the topics that have been the main academic concerns around mediation in Ecuador 
during the period 2015-2020. For this, a bibliometric analysis was carried out in the Google Scholar 
search engine. The results revealed that university theses were the main academic products that 
analyzed mediation in Ecuador and that the implementation of mediation in different areas, followed by 
comparative or historical studies on the evolution of mediation in the country and conflicts on issues of 
childhood and adolescence were the main academic concerns of the researchers. It is concluded that, in 
addition to a more in-depth bibliometric analysis of academic production in different databases on 
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mediation in Ecuador, researchers should pay greater attention to the development of studies on the 
culture of peace in the country and alternative methods of conflict resolution. 







n los últimos años, en Ecuador, el uso cada vez mayor de los métodos de resolución de conflictos, 
en general, y de la mediación, en particular, ha sido reconocida como un elemento importante en el 
campo de la resolución de disputas judiciales (tabla 1).  
Tabla 1. Mediación en el Ecuador: causas ingresadas y causas con acuerdo (2014-2018) 
 
AÑOS Causas ingresadas Causas con acuerdo Porcentaje de efectividad 
2014 35557 13801 38% 
2015 43432 28836 66% 
2016 69276 34781 50% 
2017 57155 30863 44% 
2018 52335 28475 54% 
 
Fuente: Centros de Mediación del Consejo de la Judicatura (La Hora, 2019) 
 
Sobre este aspecto, varios autores reconocen que la aplicación de la mediación en la solución de 
disputas ha permitido mejorar el servicio público de justicia (Jumbo Quezada et al., 2017), implementar 
“un sistema de funcionamiento para la prevención, gestión y resolución pacífica de los conflictos y la 
rehabilitación de estructuras organizacionales dañadas por los mismos” (Gallardo Macas et al., 2017, p. 
3) y, desde la perspectiva de los usuarios, ha sido una alternativa judicial para evitar procesos largos, 
complejos y costosos (La Hora, 2019). En este sentido, además, cabe resaltar los planteamientos de 
Wexler, por ejemplo, cuando argumenta que la ley tiene el potencial para ser más que un proceso 
formalista, ya que también puede ser un agente de reconciliación y resolución (Wexler, 2011).  
Sin embargo, a pesar de su importancia, varios estudios sugieren que el trabajo académico realizado 
sobre la mediación en contextos distintos al norteamericano, en general, y el de Estados Unidos, en 
particular, ha sido relativamente bajo (McKenzie, 2015; Teague et al., 2012). Al respecto, estos autores 
cuestionan si se trata de un fenómeno peculiarmente norteamericano o si constituye un enfoque 
genuinamente innovador para la gestión de conflictos. Así, la medida en que la mediación se ha 
adoptado en todo el mundo de la misma manera y con el mismo tipo de resultados, es por tanto 
cuestionable. 
Ahora bien, sobre la cantidad de publicaciones en el área de Artes y Humanidades en el Ecuador, 
Castillo y Powell (2019) señalan que esta área del conocimiento, durante el periodo 2006-2015, aportó 
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revisión de la literatura jurídica de los últimos cinco años permite observar que existen investigaciones 
sobre mediación en este país (como, por ejemplo, Agnelli Faggioli & Matos De Nouel, 2020; Gallardo 
Macas et al., 2017; Jumbo Quezada et al., 2017), de manera concreta, no existen análisis bibliométricos 
que permitan observar la evolución o el enfoque de las publicaciones sobre esta temática dentro de la 
producción académica ecuatoriana. En este contexto, este artículo pretende responder a la siguiente 
interrogante: ¿Cuáles han sido las principales preocupaciones académicas en torno a la mediación en 
Ecuador?  
Para explorar esta cuestión, esta investigación se centra en el periodo 2015-2020. Sobre este periodo 
seleccionado cabe señalar que, si bien en el ámbito académico, especialmente el latinoamericano, existe 
un debate en torno a la “funcionalidad” de la literatura académica que se cita en un trabajo de 
investigación científica, puesto que, por un lado, varios autores señalan que su actualidad y novedad se 
determina por su antigüedad, misma que no puede exceder los cinco años, a menos que se trate de 
publicaciones clásicas, y que, por otro lado, esto es solo un mito académico que se difunde en ciertas 
comunidades educativas (Henríquez Fierro & Zepeda Gonzalez, 2004; Oyola-García et al., 2014); por 
su parte, la selección de este lapso de tiempo se fundamenta en que en Ecuador, después del primer 
periodo del auge de los procesos de investigación y publicación por parte de la academia nacional 
(2009-2013) (Rivera García et al., 2017), el periodo 2015-2020 se presenta como una etapa de 
consolidación de la productividad académica ecuatoriana y, por ende, podría ser considerado como un 






Prosiguiendo con el desarrollo del artículo, y con el objetivo de responder al objetivo establecido, se 
planteó un diseño de investigación documental, con un nivel de profundidad cuantitativo-descriptivo y 
exploratorio (debido a la novedad de la investigación).  
Para la recolección de datos, en primer lugar, se seleccionó de manera intencional (Alvarado Vélez 
et al., 2018) el motor de búsqueda Google Académico. El segundo paso consistió en buscar 
publicaciones sobre mediación en Ecuador y, para ello, se aplicaron algunos filtros, tales como, el 
intervalo específico de tiempo (2015-2020) y que la pesquisa no incluya patentes o citas. Las palabras 
clave utilizadas para identificar investigaciones sobre la temática en estudio fueron: “mediación 
Ecuador” (figura 1). De esta forma, se obtuvieron 27 resultados, no obstante, finalmente, solo 21 
publicaciones fueron seleccionadas puesto que las 6 excluidas no cumplían con los criterios 
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Figura 1. Búsqueda sobre mediación en Ecuador en Google Académico 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Google Académico 
 
Por último, para el análisis de los datos, se procedió a analizar cada uno de los productos para luego 
categorizarlos de acuerdo a su tipo (tesis o artículo científico), año de publicación y temática.  Luego, 






De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos de Google Académico, se observa que, durante el 
periodo 2015 – 2020, las tesis —que, en total, suman 16 de pregrado y una de posgrado— fueron los 
principales productos académicos que analizaron el tema de la mediación en el Ecuador (figura 2). En 
este sentido, se observa que el 80% de las publicaciones (17 de 21) fueron publicaciones de este tipo. 
No obstante, los resultados también permiten notar que la tendencia de los tesistas por investigar esta 
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Figura 2. Productos académicos que analizaron la mediación en el Ecuador entre el 2015 y 2020 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Google Académico 
 
Así mismo, entre las principales preocupaciones académicas, los hallazgos permiten evidenciar que 
el tema de la implementación de la mediación en distintos ámbitos (escolares, universitarios y sociales) 
ha sido la preocupación principal de los investigadores durante el periodo seleccionado, seguido de 
estudios comparativos o históricos sobre la evolución de la mediación en el país y conflictos sobre 
temas de niñez y adolescencia (figura 3). 
 
 
Figura 3. Principales temáticas de investigación en materia de mediación en Ecuador (2015-2020) 
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El objetivo principal de esta investigación ha sido explorar acerca de las principales temáticas de 
investigación en materia de mediación en el Ecuador durante el último quinquenio. En este sentido, se 
descubrió que los principales productos académicos, al menos en el motor de búsqueda Google 
Académico, han sido las tesis universitarias. 
Al respecto, si bien las tesis y disertaciones electrónicas representan una parte importante de las 
publicaciones académicas, aunque, por supuesto, dentro del ámbito académico son consideradas como 
parte de la literatura gris, material de biblioteca o inclusive los tipos más útiles de erudición invisible y 
los tipos más invisibles de erudición útil (Schöpfel et al., 2014), en Ecuador, el hecho de que la mayor 
cantidad de publicaciones sobre mediación sean tesis universitarias y no artículos científicos podría 
deberse a que, el aporte de estos últimos, a pesar de su paulatino desarrollo, en general, aún continúa 
siendo relativamente bajo (Castillo & Powell, 2019; McKenzie, 2015; Teague et al., 2012). 
Asimismo, los hallazgos demuestran que, mayoritariamente, las investigaciones se han centrado en 
la implementación de centros de mediación en distintos ámbitos. En este sentido, nuestros hallazgos se 
adhieren al debate existente y creciente que señala que los esfuerzos académicos del ámbito jurídico 
están enfocándose cada vez más en desarrollar una cultura de paz en el Ecuador, donde la mediación es 
propuesta como un sistema para prevenir la escala de conflictos y la rehabilitación de las estructuras 
organizacionales que se han deteriorado o que podrían hacerlo por la conflictividad y el descuido de 
métodos alternativos de resolución de conflictos (Gallardo Macas et al., 2017; Jumbo Quezada et al., 
2017).  
Por otra parte, una posible explicación al hecho de que los investigadores se hayan enfocado en 
analizar la mediación de conflictos sobre temas de niñez y adolescencia podría ser que, como lo 
señalan otros estudios (Machado, 2019; Viteri Chiriboga et al., 2018), la situación generalizada e 
incluso habitual sobre casos de relaciones familiares disfuncionales en el contexto ecuatoriano podría 
influir sobre su decisión de investigar problemáticas que pueden ser consideradas como de mayor 
relevancia o interés por tratarse de grupos de atención prioritaria protegidos por la Constitución. 
Ahora bien, a pesar de los hallazgos realizados en el artículo, esta investigación no está exenta de 
limitaciones. En este sentido, si bien el estudio de la problemática en estudio en Google Académico 
ofrece un panorama exploratorio para indagar acerca de la investigación académica sobre la mediación 
en el Ecuador, el análisis de esta cuestión no es estadísticamente representativo ya que solo se 
examinan las publicaciones localizadas en esta base de datos. Por ello, las investigaciones futuras 
deberían examinar, además, otras bases de datos científicas tanto nacionales, regionales e 
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Los hallazgos presentados en esta investigación presentan un panorama exploratorio acerca del 
desarrollo e interés de la academia por la investigación científica sobre la mediación en el Ecuador. En 
este contexto, los resultados encontrados demuestran que, en la base de datos de Google Académico, la 
mayoría de las investigaciones académicas que analizan el tema de la mediación en el Ecuador, entre 
2015 y 2020, corresponden a tesis universitarias. 
Además, se observa que, en primer lugar, la implementación de la mediación en distintos escenarios 
ha sido el principal enfoque para el desarrollo de estos estudios. En segundo lugar, los resultados ponen 
en evidencia que el tema de la mediación en los conflictos sobre temas de niñez y adolescencia, durante 
el periodo en estudio, también captó el interés de los investigadores. 
Finalmente, se recomienda que, además de un análisis bibliométrico más profundo de la producción 
académica en distintas bases de datos sobre la mediación en el Ecuador, la academia ecuatoriana, 
especialmente aquella que realiza investigaciones dentro del campo jurídico, debería prestar mayor 
atención al desarrollo de estudios sobre la cultura de paz en el país y los métodos alternativos de 
resolución de conflictos para contribuir a fomentar el diálogo como una herramienta de resolución de 
disputas. 
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